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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi 
energi alternatif dan cara penggunaannya pada siswa kelas IV SD Negeri 
Plumbon 01 Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2016/2017 yang 
disebabkan gaya mengajar guru yang masih dengan ceramah dan kurangnya 
penggunaan media pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang 
rendah. Penulis kemudian memilih pembelajaran Project Based Learning sebagai 
solusi meningkatkan hasil belajar siswa.  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada siklus I dan II masing-masing dilaksanakan 
dalam 3 pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan sintak Project 
Based Learning sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai KKM=70 
yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan siklus I dan 
II yakni adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas IV setelah menggunakan 
pembelajaran Project Based Learning. Pada perbandingan kondisi awal, siklus I 
dan siklus II menunjukkan kondisi awal dengan 10 siswa atau 53,63% yang tuntas 
dan 9 siswa atau 47,37% yang tidak tuntas. Setelah dilaksanakan tindakan pada 
siklus I diperoleh 13 siswa atau 64,42% yang tuntas dan 9 siswa atau 31,58% 
yang tidak tuntas. Kemudian dilanjutkan siklus II diperoleh nilai 19 siswa atau 
100% tuntas dan 0 siswa atau 0% tidak tuntas. Berdasarkan perolehan nilai siklus 
I dan II dapat disimpulkan bahwa Project Based Learning berhasil karena dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yang semula rendah menjadi tuntas dengan 



















































THE ONLY THING THAT MAKES PEOPLE RUN AWAY FROM THE 
CHALLENGE IS LACK OF CONFIDENCE (MOHAMMAD ALI) 
 
THOUGHTS GIVE BIRTH, TO ACTIONS, ACTIONS SPAWNED A HABIT, 






Dengan segenap rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
1. Orang tua dan keluarga yang tiada henti selalu memberikan doa restu dan 
bimbingan serta motivasi. 
2. Keluarga besar SD Negeri Plumbon 01 yang menyediakan kesempatan 
atas terselenggaranya penelitian ini.  
3. Teman-teman semua angkatan 2013 khususnya kelas RS13H yang sudah 
membantu dan memberikan semangat, sehingga terselesainnya  penulisan 
tugas akhir ini.  
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 










Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan Rahmat dan Karunia-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 
metode Project Based Learning Pada Kelas IV SD Negeri Plumbon 01Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2016/2017. 
Banyak pihak yang terlibat selama penulis melaksanakan penelitian ini. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Yari Dwi kurnaningsih, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  
2. Stefanus C. Relmasira, S.Pd., MSEd., Kaprogdi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  
3. Prof. Dr. Slameto, M.Pd., dosen pembimbing yang bersedia meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan 
dalam penyusunan tugas akhir ini. 
4. Gamaliel Septian Airlanda, M.Pd., reviewer yang telah membantu dalam 
menyempurnakan tugas akhir ini. 
5. Indri Anugraheni, S.Pd., M.Pd., wali studi Program S1 PGSD FKIP 
UKSW yang telah mendampingi secara akademik hingga penulis dapat 
menyelesaikan studinya.  
6. Segenap dosen dan staff pengajar jurusan S1 PGSD FKIP UKSW yang 
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada penulis. 
7. Yasak, S.Pd., kepala Sekolah SD Negeri Plumbon 01 yang memberikan 
ijin pelaksanaan penelitian ini. 
8. Septi, S.Pd., guru kelas IV SD Negeri Plumbon 01 yang bersedia bekerja 
sama memberikan ijin sehingga penelitian ini dapat selesai. 
9. Bapak dan ibu yang selalu sabar mendoakan dan memberikan dorongan 
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir  ini. 
10. Kakakku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi 
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.  
11. Rekan-rekan mahasiswa SI PGSD angkatan 2013 yang telah 
bekerjasama dengan baik serta saling mendukung dalam penyelesaian 
tugas akhir ini.  
12. Teman-teman RS13H yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta 
motivasi sehingga penulisan tugas akhir dapat diselesaikan.  
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Jemy Agung Pribadi, Mira 
Iviana dan Ambaryani yang sudah banyak membantu, bekerjasama dan 
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memberikan dorongan, motivasi, sehingga dapat terselesaikan penulisan 
tugas akhir ini. 
14. Teman-teman arisan Intan, Zollanda, Gita, Rita yang selalu memberikan 
semangan dan dorongan, sehingga dapat terselesaikan penulisan tugas 
akhir ini. 
15. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, dorongon, sehingga 
dapat terselesaikan penulisan tugas akhir ini.  
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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